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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetensi dan kinerja serta untuk 
mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan Bank BNI Kantor Cabang Utama 
Bandung. Tingkat kompetensi diukur berdasarkan indikator: kemampuan kognitif, kemampuan 
interpersonal, dan kemampuan individu. Kinerja karyawan diukur melalui indikator: beban kerja, 
pengetahuan terhadap pekerjaan, kualitas hasil kerja, dan kualitas pribadi.  Metode penelitian 
menggunakan analisis deskriptif untuk mengetahui tingkat kompentensi dan kinerja dan 
analisis verifikatif untuk melihat seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja 
karyawan. Analisis hubungan antar variabel  menggunakan analisis regresi linier. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja.  
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PENDAHULUAN 
Kualitas kompetensi pegawai merupakan salah satu 
aspek penting dalam peningkatan kinerja. 
Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 
seseorang agar mampu melaksanakan tugas dengan 
baik. Semakin tinggi kompetensi seorang karyawan 
maka akan semakin mampu untuk melaksanakan 
tugas dan juga akan semakin baik pula kinerjanya.  
Penelitian yang dilakukan oleh Siti Untari dan Aniek 
Wahyuati (2014:11) bahwa kompetensi individu 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja dengan skor sebesar 0,790. Melihat dari 
penelitian yang dilakukan oleh Untari tentunya 
kompetensi pegawai dapat meningkatkan kinerja dari 
pegawai itu sendiri. Hal tersebut juga senada dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Sri Langgeng 
Ratnasari (2016:433) yang menyatakan bahwa 
kompetensi memiliki pengaruh yang signifikan bagi 
kinerja karyawan. 
Suatu perusahaan dimana karyawannnya memiliki 
kompetensi yang tinggi akan tergambar pada kinerja 
perusahaan. Untuk perbankan kinerja karyawan  
dapat tergambar dari segi layanan maupun segi bisni. 
Bank memerlukan informasi dan melakukan analisis 
keterkaitan kompetensi karyawannya dan 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan bank secara 
akurat. Hal tersebut dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 
memperbaiki, mencegah, memecahkan masalah 
yang dihadapi karyawan dan organisasi. Sehingga 
kedepannya bank dapat menciptakan kinerja 
pegawai yang optimal sehingga dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal dalam pencapaian program 
kerja dan target yang direncanakan oleh organisasi. 
TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran 
yang lebih jelas terkait variabel kompetensi dan 
kinerja serta untuk mengetahui pengaruh 
kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Bank 
Negara Indonesia KCU Bandung. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilakukan terhadap seluruh karyawan yang 
ada di lingkungan Bank BNI Cabang Bandung. 
Adapun yang menjadi objek penelitian ini sebagai 
variabel bebas (independent variable) adalah 
kompensasi (X1). Sedangkan objek yang merupakan 
variabel terikat (dependent variable) adalah kinerja 
karyawan. Populasi pada penelitian ini adalah 
seluruh karyawan Bank BNI Cabang Bandung yang 
bidang 
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berada pada layanan operasional. Adapun jumlah 
karyawan tersebut sebanyak 108 orang. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini dengan menggunakan beberapa cara, yaitu 
dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara, 
dan kuisioner. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis deskriptif dan verifikatif. 
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan 
tentang karakteristik responden dan variabel-
variabel penelitian. Analisis verifikatif adalah metode 
yang digunakan menguji hubungan antara variabel 
penelitian. 
Dalam penelitian ini, analisis verifikatif yang 
digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi 
digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
kompetensi terhadap kinerja karyawan Bank.  
PEMBAHASAN 
1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi 
 
Kompetensi adalah kemampuan minimal yang 
harus dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas 
tertentu sesuai dengan persyaratan agar pekerjaan 
dibebankan padanya dapat terlaksana dengan baik. 
Menurut Wilcox, Y. (2012:10) kompetensi adalah 
keahlian atau kemampuan yang dapat diperoleh 
dari analisis pekerjaan rutin yang dikerjakan. 
Kompetensi dapat dikatakan sebagai kemampuan 
dalam membuat keputusan dalam memecahkan 
masalah, menjalankan profesi dalam berbagai 
situasi, menjalankan peran sesuai pengetahuan, 
pengalaman, nilai-nilai dan perilaku, serta 
memanfaatkan sesuai dengan konteks yang spesifik 
(Camelo & Angeramy, 2013:556).   Pengaruh 
kompetensi yang dilakukan dalam penelitian ini 
diukur dengan menggunakan 3 indikator yang dapat 
dilihat berdasarkan pada gambaran data tanggapan 
responden terhadap tiga indikator tersebut. Berikut 
data tanggapan responden tersebut. 
Tabel 1. Kompetensi 
(Hasil olah data) 
 
Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa kriteria 
skor aktual dan ideal indikator kompetensi masih 
termasuk tinggi. Dilihat dari kemampuan kognitif, 
kemampuan interpersonal, serta kemampuan 
individu pun memiliki skor yang sangat tinggi. 
 
2. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja 
 
Kinerja merupakan hasil capaian dari aktivitas yang 
dijalankan oleh setiap individu dalam kaitannya 
untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. 
Viswesvaran dan Ones dalam Koopmans, L. Et.al. 
(2011:862) mendefinisikan work performance 
sebagai tindakan, perilaku dan outcomes yang 
terukur dalam keterlibatan karyawan terkait 
kontribusinya dalam pencapain tujuan organisasi. 
Kinerja dapat dikatakan sebagai hasil dari masa 
lalu (Dobrin, et.al., 2012:311) Kinerja dapat diukur 
dengan menggunakan indikator: beban kerja, 
pengetahuan akan pekerjaan, kualitas atas hasil 
kerja, dan kualitas pribadi. Berikut data tanggapan 
responden mengenai empat indikator kinerja. 
Tabel 2. Kinerja 
(Hasil olah data) 
 
Berdasarkan perbandingan skor aktual dengan skor 
ideal pada tabel 2 dapat dilihat bahwa Kinerja 
karyawan Bank BNI Cabang Bandung termasuk 
kategori yang sangat tinggi. Namun quantity of work 
memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan tiga 
indikator lainnya meskipun masih dalam kategori 
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata 
karyawan Bank BNI Cabang Bandung memiliki 
kinerja yang sangat tinggi.  
 
3. Pengujian Hipotesis Pengaruh Kompetensi 
terhadap Kinerja Karyawan 
 
Data hasil kuisioner tanggapan responden karya-
wan bank tentang variabel Kompensasi dan Kinerja 
Karyawan selanjutnya diolah menggunakan analisis 
regresi linear untuk melihat pengaruh varibel 
kompetensi terhadap kinerja karyawan bank. 
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Indikator 
Kompetensi 
Skor Skor %Skor 
Kriteria 
Aktual Ideal Aktual 
Kemampuan 
Kognitif 










480 540 88.8% 
Sangat 
Tinggi 





Skor Skor %Skor 
Kriteria 
Aktual Ideal Aktual 
Quantity of 
work 
446 540 82.6% Tinggi 
Job 
Knowledge 










465 540 86.1% 
Sangat 
Tinggi 
Total 1855 2160 85.88% 
Sangat 
Tinggi 
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Untuk melihat pengaruh kompetensi terhadap kiner-
ja karyawan, peneliti mengambil hipotesis dalam 
penelitian ini yaitu terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Bank 
BNI Cabang Bandung. Untuk menguji hipotesis 
tersebut, diperlukan uji hipotesis statistik dengan 
penjelasan sebagai berikut : 
H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara 
kompetensi terhadap kinerja karyawan di 
Bank BNI KCU Bandung. 
Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara 
parsial antara kompetensi terhadap kinerja 
karyawan di Bank BNI KCU Bandung. 
Tabel 3. Uji Signifikansi Kompetensi terhadap  
Kinerja Karyawan 
Dengan melihat hasil uji statistik untuk melihat 
pengaruh variabel kompetensi terhadap kinerja kar-
yawan Bank, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara kompetensi dengan kinerja karyawan Bank. 
Hal tersebut terbukti dari nilai thitung dengan nilai 
sebesar 8.659 yang lebih besar daripada ttabel. 
Selain dengan melihat hasil uji t, dapat juga dilihat 
dari uji signifikansinya. Hasil statistik untuk uji 
signifikansi pengaruh variabel kompetensi terhadap 
kinerja karyawan didapatkan nilai signifikansi 
sebesar 0.000 yang tentunya lebih kecil dari 0.05. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial 
antara kompetensi terhadap kinerja karyawan Bank 
BNI Cabang Bandung. 
Hasil penelitian ini juga relevan dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari 
(2016:424) yang mengatakan bahwa kompetensi 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Selain penelitian dari Ratnasari, 
penelitian dari Ronald Listio (2010:172) 
mengatakan bahwa kompetensi berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja. Penelitian yang 
dilakukan oleh Jabbouri dan Sahari (2014:130) 
merekomendasikan bahwa manajemen bank perlu 
mengembangkan kompetensi inti terhadap sumber 
daya manusia sebagai alat strategis untuk 
meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Mufti et.al. (2016:83) pada 985 
orang manajer bank swasta di Pakistan 
menyimpulkan bahwa kompetensi sumberdaya 
manusia berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja organisasi.  
KESIMPULAN  
Hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh 
kompensasi, kompetensi terhadap kinerja karyawan 
Bank berdasarkan survey terhadap 108 karyawan 
bank di Bandung diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Kompetensi yang meliputi kemampuan kognitif, 
kemampuan interpersonal dan kemampuan 
individu dalam penelitian ini termasuk dalam 
kategori yang sangat tinggi. 
2. Kinerja karyawan Bank yang disurvei termasuk 
dalam kategori yang sangat tinggi. 
3. Kompetensi karyawan memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan Bank. 
Artinya kompetensi karyawan memiliki peran 
yang signifikan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan Bank.  
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